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263号ごの判決を許ぜますか
住友電工裁判に怒~!
国喋条約奇踏みlこじる裁帆Fl斤 み多淳亮
裁判官による女性差別一大阪地裁判決の忌昧 宮地光子
マーシャ・A.フ1)ー マン博士意見
被告住友電工における女位差別の実態ー原告最終準備口面より
判決を聞いてー原告の立場から西村かつみ 白藤栄子
住友電工裁判・判決iこ思う 怒り!抗詰!メール集
ユーー ・ヨ クで訴えF住友の女性差別
住友化学・住友金日・住友生命の冒頭陳述
住友関連裁判21人の原告からのメッセージ
ワーキング・ウイメンズ・ネットワーク 5年間の活動
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国際条約を踏みにじる裁判所
本多 j享亮
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???? 」「 ? 」「 ー ッ???」「 ? 」??? 、 、??「 」 、 ? ???っ?。「? ? 」 ??、??? っ っ 、「????????????」??????? ?、「 ー ッ 」 、??
??、?????????????????。???、
「???? 」 、??? ??? 、??。
?????、?????????、???????、?
??????????、??????????????、??、????????????、? 。?、?? っ
?????、??
?
?????????、???、「?
??? ? 、? 、???っ ?? 」? 、???「????? っ っ 。 っ??? 」 っ 。 ?、??? っ ? っ?っ? 、 ? っ 。
?????、???? ????? ?
???、 っ?、???? ?? 、?????? ?、 ??? 。
????????? 、
31 
????????????????、????、?????????????? ? ? 。
?????????????????????????
??? っ ?????、????????????? っ 、?。?っ 、 ?、????、??????
????、??、????
??? ?、?????? っ 。 、??? ?? 、??? 。 、 っ??? 、???、 、???
?っ?????????? ?
??? 。 っ
?????????、????????????????????????、? ???? ? ? ? 。???
????????、???
?
????????????
??? 、
?
???
????? っ 、????? っ 、??。 、? 、 っ ???? っ 。??? ?、
?
????????。
???????、??????????????
? ??
??? 、???、??
?
???????????
?、? っ???。 ???? ? 、 っ??? 、??? 。
???『???』????
判
決
理
由
の
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?????????????????、?????????????????????。????、???????????????? ? ? ???????
??? ?????????????? 、 ??????? ?????????????????????? 、 、
?
?ー
???
??????????????????。
???????、????????????????
??? 、 ??????????、?? ?????
?
????????????
??? ??????? ?
?
??? ?
?
??????????
?? 。
?????、??????????、?????? 、 ? ?????
???? 、? 、??、
?
?????????、?????????、?
??? 、??? ?? 。 、??? ? ?、 ?
?
????、???????、?????????、????
??????
?
??????????っ???。???
??? 、 ? ? 、?????、???? ? っ 。?? ? ??
?????????????????、??????、
??、? ? 、 ? ???? ?????? ?? ??っ 。??? ? ? 、?、? ???? ? 、 、??? ? 、??? っ?、? 。?
???????????????
?????? 、 、???? ?? 。
????、???????????????????
?
?
?
?????、??????????????????
?、??、????????????????????????、????????、???????????、???? ? ???? っ 。 、??? 、??? っ 。
???????????? ? 、????
??? 、 ?、?????? っ 。
?????、 、 ? 、??
??? 、?????? っ 。 、??? っ 、??? 。
????、??????? 、
??? 、 、????、? 、 、??? っ 、
???、??????????????????????????? 。?
????????、?????????、?????
?????? ???? ?? 、 ????????????????、? 、 、??? 、???、? 、 、??????、 っ??? 。 、 、??? 、?????? 。一一• ??????????????
?
????????、?????????、?????
????????? っ 、
???????????、?????????????????????、????、??????、??、?????? 、 ? っ??? 、 ? ? 、??? 、??? 、 ? ???? 。
??????、?????、????????????
??? 、 っ 、????、???? 、 、??? ? 、?????? 、?? 。
???????????? ? ?
??、 ?
?
?
???????、? ???? 。
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?
???、???
?
?????、??、???????
?????、????????????、?????????? ??????????っ???、?????????? ? 、 ???? ?っ ?、??? 、 、?????? っ 、??? 、???、〈 、??? 、??? 、
?????
??? 、??? っ 。
???????????、?????????????
??? 「?????? 」 っ???、??? 、??? 。
?????????????????????????
?
??、???????????っ?????、??、??????????????????????????????? ? 、 ?、 ??????? 、??
???????????、????????、???
?????? ?? 、?????? っ 、 、??? 、??? っ 、 っ 、??
? ??????????????。
?
??????、?????、???????????
?????? 、??? ?? ? っ??? 。
同
???????
????、????????????、??????、
?????????????????????????、??????、?????? ?、??????????? ? ???? 。
??????、?? 、? 、
?っ? ???、??? 、 ??????? ? っ??? ? 、 、??? 、????? 。
???、????????、 ?
??? ? っ 、???、?? 、
????????????、????、??????????????、???????、?????????????? 、 ??っ??? ?
。
??? ??? ???、??????????????????
??? ?? 、 ??、??? ? ???、 、 、??? ? ? 、??? 、???? 、 、??? 、 、??? 、??? 。??? 、 っ 、??? っ??? っ??? 、
? ?
? 。
?
???、????????????????、????
??????????????????、???????????????????????、????っ???、??? っ ???? ? ???? 、 、??
?????????、??????????????
????っ 、? 。
?????????????????????????
??? ? ? 、?????? っ??? 、???っ 、 っ???、??? 、 。?、??っ? 。
?????????????????????????
???? 。
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????
??????、????????????、?????
?????? ?? ??????????????????????? ?? ??、?????????。
?????????? ? 、
?????? 、 。
? ? ? ?
? ?
???????
??
??
?
? ?
?
??
?????????。『?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
?
? ?
? ?
?? ? ?
?????「????」????????? ?
?????、???????????????っ???
???? ?? ?? ??。
???
?
??????????????、??????
??? 、「? ?」。?? ? ?? ?? ?????? ??? 、 ? 。
????、?? ? ??????、
??? ? 、 ?????????っ ?? 。 ??、??? 。 、??? 、 。??? っ っ?????。 、??? っ 。
?????????????????。
??????????????、?????「???」
??? ??????????、???????、???????? っ ?。??? ?
????????。
?????? 。「? ???
??? 、?????? っ 。??? 」??? っ 。
?????????????、???????????
??? 、 。「???????????」????、?ー????????? 。 、????、???? 。??? 。 、??? 、
?
????????????????????ょ??。?っ??????????????っ?????????????、 、 ???? 。 、??? ???、 。
?????????????、?????、?????
??? ? 、 ー 、??ュー?ー 。 ?、??? 。??? ?? ? 、??? 。
????????? 「
??????????
?」? 。 。????????? 。?っ? 、 、??? ? 。
????????、
??? っ 、
???????????????????????、????????????、???????????。?????? 、 ッ ー 、
??
???
??? 。
?????????????、???????????
??? 、?? 。
????????????????????。????
??? ?、??
?
?ュー??????、????
?????? 、??ュー ー ョ ャ ー 、「??? 」 、??? ? ? ? 。 、???
?
??、「?????????
???、 っ 、??? 。?、? ょ っ 」
?
????、???
???
?????????????。??
??? ? 。???
?
????、??????????。
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????????????????????、????
???????????????、??????
。???
???? ???、?? ???????「? 」 、 ? ???? ??????????? ー ???? 。
????????? 。 ???????
?
?
?
?
?、????「???」????????????。
?????? ? 。
???
白
藤
栄
子
「?? ??????????」??????????? 、
「?っ」??????????????
。???????
?????????? 。 、???? ???????? 、 ?? ?????????
??? 、 ?? ??? 。
「?? ?????
。???????」
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41 
「????????、???????????????
? 」
* 
??????????????、????????、?
??っ??????????????。???????????、?? ??????????????。??????? 、? 。 ???? ? 、?っ? 、 。??、 、??? ???? 。
??????????、??
??? ?。 「 っ っ???、?? 」 っ?、? ???? 。
???????????????? ?
?、? ? 。 っ?????? ? 、 、
???????????。???????っ?????、?????????? ? ? 、??? 。 、 。??? 「 ?
?
???」????????
??? っ っ 、?っ?????????? 。「 」 。??? ょ 。
???????????????、?????????
??? 、 っ?????? 。 。? ?????っ っ??。
????????????っ?、??????????
??? 。「 っ??」??? 、??? ? 。??? 「? 。??? 、 っ? 。
?????????????????? 、
42 
???????、????????、???????????????、???? 、 ???? ? 。 、??? ? 、??? 、
?
????????、??、???
??? 。
??????????っ??????、???????
??? 。 ?????、?????? 。
「??? 、 ? ???????。
??? っ 」?????、 、 。
?????????
??? ? っ 、?????? 。《 》??? ー ー??? 、??? 、 っ 。
????????? ??? っ ??????
?、? 「
??????」????????っ????、??????ャー?ョッ ? 。
???????????????????、?????
??? ?? ????????、????????????。??? ? 、??? 。
???、?? 、
????。
??? っ 。
??? 、? ??????????? 、 「 ゃ??」 。 ? 、 、 っ?。? ッ ー??? 。
??????????? ? ?
?、? ? 《 》????。???。 ? っ 、 、??? 。 。
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????????????????????????
????
???????????????、????????っ
?。??????、????????????????????、????っ???っ????っ?????。???、? ? ? 、??? ? っ ? 、? ???? ? 、 っ 。
「???????????? ? ?? 」? ャ?
??ー 、 っ??。??? 、???ー ? ー 、??? ? 。 、??? ャ ッ
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? っ ? 。
???、?????????????????????
?。「 ? ????????????????」???????、???ー???????? 、 っ??? ?? ? っ 、??? ? ??っ?????? 。
????、???? 、??????????。?????????? ?? 、
?
???
?????? ?、????? 、 ? 。??? っ 。???、 ? ? っ??。 「 ? 」??? 、 。 、??? ? 、??? ー ー っ
????????、???????????????????。???????????????????、?????? ? 、??? っ っ 。
???、?????、???????????????
??? 、 、??????、 ? っ???、??? 、 、??? ?っ 。??? 、??? ? 。「??? 」??? 、???、 っ っ 。
???????????????? っ ? 、
??? 、???????。? 、??? ? 。
???????
????
??〈?????〉????ー???、????『??
????????』??????????????????、?? ? っ 、「 ??????? ??????????????
????????、????????????、?
??? 。 ー?????????、 ??? 、 ????。 っ???っ 、 ?
?
???????
??、 っ ? 。
?????????? ????? ? ?
?、? 、 、 っ 、?????? 。 、??? ? っ 、
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????????????『??????????』????????。????????????、????????? っ 。 ? 、??? っ ???。 、??っ 、 ?っ 。???、 ? っ 、??? ? 、 。??? っ 。
????????????????????????
?っ?。 、?????? っ 。??? ? 、??? っ???、 、?、? 。
??
?????????
??「 っ 」 。
???????????? ュー???
?ョッ ? 。 、 ッ??「??? ェ
?
???ォー??」???
?
?
?ョッ???
?
????ょ「??????」???、???
????????。?????っ?????
??
???
??? ?? 、?っ??????????????っ??? っ ?、〈 〉 ?「『???』??? ょ 」 っ ?っ 。
?????????????。????????????????????????』?????。??????
??????????? ? 、 。?
???????????????????????
??? 、 ? 、 ???? ?? 、??? っ っ 。 ッ??? っ 、 っ??? っ 。 、??? っ 。??? 「??? 」 。
???????
??
????ー?、????????
??? 「 」 、
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???????????????????????????????? 。 っ ??っ?。 、??? ??????っ?????、??????? ? 。 ??っ?
?
??????。????????
??? ?
???????????
?ー?????ィ?????ォ???? ????
????
???? ?〈?? ? ?
?
??〉??????
???????、???? 「 ー ィ??? ォ
? ? ?
」?????、????????
??ー ? 。 、???、〈 〉 。
???????????? ? ? ? ? ?
??? ?、?????????
???。????????ー?????????????、??????? ? ??。????? ? 、??????????? っ??? 、 、??? っ 、 ー ???? っ ?? 、
?
??????
??? ー ょ ゅ 、??? っ 。
?????????、???????????????
???、
??
?????
?????? 。 ??
?
???
??????
? ? ? ?
?????????????????
?ョッ
?
????????????、??、?????
??? 、??、 ???、? 。 、??? ー 、???、? ィー??。 ? 、
47 
????????、??????ゅ??、
??
????
??????????????。
????ュー?ー?????????????????
??? ー ョッ ? 、 ? ュー???ー?ョ?? ー ????? ??っ? 。 っ ???? 。 ?
??
?????
??? ? ? 。???
??
????、
??
?????、??????
??? 。
?????????????。???????????
??? っ ??????? 、 っ??? 。 っ??
?????、??? ???????。?????
??? 、 ???? ?。 、 っ??? 、 。
????????「??? 」 ?????? 、
??? 、
????????????????。????????????????????? ? っ 。??? 、 っ??? っ 。
???????????????????????
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????、????????
????
?????????????、
??
?ォー?????
??、??????????? 、????????ュー?ー?? 。 ー??ョッ ? 、
?
?
??????、????????????????っ
??? 。? ? っ 。
?????????、 、 ュー ー???
??
??
??ー??ョッ??、???????????
??? ?? ッ 。??? ? 、?ュー ー ??
?????????、「?、????っ????????????
??????、??????????????????。
??? 、????? ? 、 っ????、???? 、?????? ?。
???? っ? っ 、「
??」 っ 。
??
??????
?
????。???????????
??? ?? ?、 。???? ? ??
?
?
???
??? っ 。? 、???。「 。??? 。
?????????、??????
?、? っ?。?????? 、 。??? ? 、 」 、 ? ? 、??? 、 ? っ 。??? 、 ???? 。 。
???、?????、 ??????? ?? 。
???????????????????、??????????、 っ っ っ 。
?????????、??????、????????
??っ 。???、???????????、??????? 、「 ? 」 ?。??? ??、? ??? ??????、??????? 。
???????????
?
?ャ?
?
???
?
?????
??? 、 ?? 、???? ?。
??
????????????
??? ? 。
?
???? 、
??? 『 』??「 、? ?
?
????????
??? 。 、??? ? 、?、? 。
?????、?????、????????。???、??????? ? 、?
???? ? 。
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???????＝?????????????????????????????????????????? 、?っ? 、 、??? 。?????? ? 。??? 、??? 、 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? っ 、?っ? 。?????? 。??? 、 、 っ??? 、 っ
??????
????????????っ????。
?????????????。???
??? っ 。 ??????? 。
???、
????。
?
??????
???? ?????????? 、 っ??? 、 ????? 、?????? 。 、??? っ?ょ????、 ???? 。
?????????????????
???
??????、
??
?
?
?
?
???
?。?????、??、???????? ? ッ ー ? ?????。
?????????
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????? ?????????????、????? ???????? 。??、 ? ? 。??? ????? 、??? 。??????
???、?????????????
????
??? ?
??? 。?〈? 、?、? ??? ???? 、??? ? ?、??? 、
????、???????、????????、??????????っ?????。 ? 、 ? 、??? 、??? 、??? 、 ???、 ? 、???? 。????、?っ っ 、??? 。
??????????????、??
??? 、???? っ??? ? ?。 、??? 、 ???? ?、?? ょ 。
??????????
???? 、???? っ?、??? 。 、
???????????????????????っ?、?????????????、 、???? っ 、 ? 。
??、?????????????、
??? ??、? 、 ???? ??? 、 、???? 、????、 、???? 。 ???? 、??? ? 。????、 ? 。 、??? ?????? ょ 。「 ? 」??? っ???、? ???? ?っ 。
??、?????????、????
??????
?
??????っ????
????????????????????? 、 。
「????????????????
???
?
???????、
?????。??? ー??? ????? ???。 、??? ??、???? ? 。
??????????、???????
??????? 。??? ?? 、??? 、??? ? ょ?。 ?
?
?
??????、???
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??、?っ??????。
?????????????、???
??、 ? ? ????。????、???? ? 、??? ? ????? 。 、 、「?? 」「 」 ??? 。??? ? 、????? っ ? 、??、 ???、「 」???ょ ?
??????????、??、???
??? ? 。???? ? ー「? 」 、??????? 、??? 。 ???? 、??っ? 。 、??? 、
????、??????????????? ?。
?????、「??」????????
??? 、???????????????? ? 、?? ?????????? ?「? 」??? ???? 。 っ???、 ュー ー ョ???っ 。 、??? ? ? ょ???
「????」????、「???
??」 っ 。??????? ?? 、??? 。?ャ? ャ??? 。??? ? 、??? 、 、
???????。??????????、?
?
??????????????
??? ? ????????? 。???????? 、??、?? ? ?? 。?????? 、
?
?
??っ」 。??? 、??、 っ???? ???? っ 、??? ? ?っ ゃ 。
?????????????????
??????、 ???? ? ー??? 、??? っ?ぇ
?
。??
?
????????? 。
?
?
?????????、??????
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???????。
??????????????、??
??? 、??、??、?????? っ????? ? ???。 、? ???????? 、 、 ???? ?? っ 。??? 、 、??? 。
?????????????????
??、??、? 、 ???? 。??、? っ??? 。 ? ???。??っ? 、 。???? ? ? ? 。
????????、?????
??? っ ????? ? ? ? ッ っ
?????????。??????
?
?
??????????????、?
????????????? 。 、??? 、?????? ???っ???? ? ッ
?
? ?
???????????、?????
? ? 、
??
??っ?????????、
??? ? っ?。? ?? 、??、 ? ?、??? 。 ? 、?
?????????? ???
???? ?っ ? 。
??????
?
?????
??????? ?? 」 ???? ? 、??? 。
???????、?????っ???
???
???。????、?????????????っ ? 。
「??????????????」「?
??
?
????????????」「??
???? ? ?っ ? 」? ?? 。
??、????
?、? ??。???っ ? 、 ??? ? 、? ? 、 ??????? ? ? 。??? ょ
????、???
?
????????、
??? 、 ? ????? ? 。
??、? ???っ????、 ?
??????? ?、? っ?、? ? 。??? 、 ???? 。
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「????????????」???
???????????????????????、??????????????? ????。「 」?っ? 、 ???? 、??? ? 、??? ?っ 。
????????、???、????
??? 「??? 」 ? 。「?」?????????????????? 、???? 。???? 、??? っ ??ょ 。???????????、?????????
??? 、 っ???? っ 、 〈???? ? ?
???、?????????????。???????????????? 〈 ????????、??? 、???? 。
???????、?????????
??? っ????? 、??? ? っ??? 。 ???? ? 、????。
?
?
??????、??????????
??? 、 。?? ? 、???? ?? 、??? っ ???? 、??? ???? ? 、
????、
?
、???????????
??っ?? ?????、????????? っ 、?????????? ? ? ? っ??? 」 。
?????????、???????
??? 、 、??? 、??? ? っ? 。
??????、 ????っ????
??? 」???? ?? 。 っ 、??? ? 」 っ??? 。 、???、 ? 、 ?????? 、?。? 、?????? 、?っ? 、?。
54 
回国，
..-
ユ
ヨ
里jこ1jtz2bで
5.Lの
ァテi且 ぞヨ N
クl ワトl 
??
?ー??ョッ???
?????
?ュー?ー??? ??????、
??
??ー??ョッ
??、?
??
???????????????、?ュー?ー
??? ? ???
?
????????。
?????、?? ? ??? 、 っ???
?っ?。 ?ュー ー?????????????????、 ?
?
????? 、 ???
??? ?。
?????、??????????、????????っ
???????????????????????????、?ュー?ー???っ????、???ー??ョッ?ゃ 、
??
??ー????????ー?????????
?。? 。?????? 。
?ー??ョッ??? 、????????っ?。
?っ? 、 ? ? ??、? ?っ ??????
? ??????。「?????? ?
?
?
?」?
?
????ッ? ?、 っ???っ
?。? 、? ッ 、 ッ??っ ? 、「
?
」???????っ?
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???????。?????、
? ?
????????
?????っ 。
?ー??ョッ??、??????????っ?。???、??????????????????????
?????? ? ?ョ???「 ?????ィー 、 ?????? ?? ??。??? ? 。??? ???? ? っ???? っ 。
??、??????? ? ??。???、 ? ー ィ ー
?
?????????
??ッ??、 ィ ッ ョ っ 。
???、 、 ?
??? 、? ? っ 。 、???????????? 、??? 、?? 。
???????
?
?ィ???
?
? ?
?????っ???????????。???、????
?
??????、???????????????、?????? ? 。 、 ? 、 ???? ュ っ?、? 、??? 。
????っ????、???????????????
??? ?。 、 、??????っ? 。??? 、 ???? 、??? 、 、? ァ
?
??ィ????ョ???????、???????
??? っ 。??? ?? 、??? 。
?
? ? ? 、
??? 、???????????????? ?、??? 、 っ??? 。
???????????????、?????????
??、??????????????、?
?
??????
?????????。??????????????????? ? ? 、??? ??? 。
??、??????? 、 、
???? ? 。
??? ?
??
??????????????。?
???、 「 ャー 」???? っ??、???? ? ? っ 。 、 、??? 、 ???? 、 ?「 」 っ??? 。 ???? 、 ???? 、?????? 。
?????、????????「????????????」?????? 、 ?? ?
?????、?????????????????、?
???ー ? 、??? 。
????、? ー ? 、 っ
???? ? 。 ??、?????? ャ??。 、? ? ?????、? ? ?。??? ? 、??? 。
??、??????? 、 ? 、
???
? ? ? ?
?
?
?ャ???
?
????
?????? 、??? 、 ? ???? っ 。
?????、? ? ? ??、「
57 
???????????????」??????????? 。
????、?ュー?ー??????ョ?????????? ? ?? ? ???。??? ー ー?
??????? ?????
? ?
????????、?
?????「? ?」 ???????????。????、 ? ?っ? 、??? 、??? 。 ? ?っ 、??? 、 ィ っ?、? 。??、 、 っ???? 、
??
??????????????????????
???、?????、??????????? ?、
??????っ 。? 、 ー????、?? っ 。
???っ?????、??????っ?。
???????????、「??????、??????
??????? 」。
??? 、「 ?? ????????
?、? ? 、 ? 、 ?」????。 ???、「
?
??っ???、??
??? ? 、 ?????????? 』 ?、 ?。??? ?? ? 」 。
???????、「??????????』?????
??? 」 。
??? 、 ?
??? っ? 、??、? ?? 、 ???? ?? 。??? 、??? 。 、 、 、「??? ?? 」「?? 、??? ?」??? 、??、 ?
58 
????????????????????。
???????、「??
??
???????????
??ー? 」。
??? 、 ?? ??、「?????????
??? ???、????????。?? ッ?ッ?? ?、? ? ? ??、??? ? っ 」?? っ 。
??????、「 ー ???、
??? ? 、 ? ??? ー???? 」 ? ? っ 。
???? ??、「?????、 ?????????
??? 」。
??? 、 「? ?、??
???」 、 ? 「 ?????????、??? 」 ? 。
?????? 、 ? ?
??? ョッ ? 。
「??????
?
????????
?????????
??????????」。
???、???っ?ゃ?????、????????
??? 、 ー???????????????、???????? 」? 。
??????? ? 、?ー??ョッ ? 。
????、? 、 、? ??????? ?
?
??っ?。????ョッ??
??? 、? ?ッ? 、 ュー?ー? っ??? 、? ?? 。
???、?ュー?ー ?
??? 、 ? ? ?? 。
????ー??ョッ???? ????????
?っ? 、?? 、?????。?。
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???????????? ??
????
?ュー?ー ? 「??
??
???」??????
?、?????????????????。???????????「????」????????????ー????? ? ? 。
??????、???????? ー ー?ッ? ー
??っ 、 ッ ー??????? 。
「?????????、????????????、?
??? ? 。????? 、???? ????? 、??? ょ 。??? 。???
。??????????
??????????????、???????????????????? ?」 。
??????、????????、
??
??????
??? ー ? 、????? 「 ??」??? ?????? 。
?????????、????? ???
??、 ? ? ー 、????? 「 、??? ?? 。??? 」 ? 。???っ ?っ 。
?????
?
?ィ????「?????、??????っ
??? っ
?
?????????????? 。 ????? ?
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醒
??????????
?????、???????????????????っ?、?? ? 。
「???????」?、????????ー?????
??? ?。????、???????? ??????????????っ??????? 、?ッ ー っ??? ? 、?
?? ?
?
???
? ? ?
。
* 
???、「 ???」???????????????、
??????? 、 「??????? ??、 ???、 」?? ?「 ????? 」??? ? 。???、 、??? 。
???????????? 、????????????
????????っ????、????「????」?「
?
」
?????????、? ? ? 「????
?
」????????。????????????、?
??? 、「 」 ??? 。
????????????????????????
?、? っ ????? ?? ? ? ????????、 ? 。
????????、「 」 ?????、
??? 「? 」 、??????? ???? ? 。 、 ???? 。
??????? 、 ?? ???????
??? ? ? ュー ー 「???
???」?、「????????????」??ー
??ョッ ? 、 ー??? 、 っ??? 。
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[WWI Nがニューヨークで配布したチラシ]
WomenTs Rights are Human Rights 
When Women File A Suit..……… 
Japan is a great economic power， with Karousi (sudden death caused by 
ove附 ork)
and discrimination against women 
Japan is a country with the biggest gap in wages between men and women 
among 
developed countres. 
Japan is a country increasingly notorious tor discriminatory practices 
among 
employees of Japanese companies overseas. 
The coming century is the time to change our work practices. 
With international support 
We have been fighting in court 
In order to protect worker's rights. 
We want a society where men and women e町oyworking.by having equal 
opportunities to develop their own abilities and receive equal pay. 
STRIP 
"1 can't help being angry 
at this treatment." 
Girls study as hard as boys. 
Women become a menber 
of society as men do. 
62 
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Strip; A story of "1 hate to bear discrimination silently" 
Entering the company with great hope and expectation 
Women have been kept in the same job without promotion for ye百rs.
Men and women巴nteredthe fA担湖湖込丸)♂斜類 c∞o叩…州………i一山ふ川tけ肋h
λ竺儲}矧t(¥;i 一
対ノノ¥'iW子うグ
M巴nbroaden their world through work and training 
If women have a child..・M ・-
Working mothers have never been welcome by the companies at any time 
to say to you." 
( Oh.he means t h ~t 1 should )"You ask forやmeo問 totake car巴ofyour child! 
Ult m二ぷ 話7lvrr叫ケ
?ド1 戸空~I ，"VJ~ U'''''U'J 
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Wages Hrozen 
No substantial wage hike for years 
d県¥Menare provided with a track for wage 
唱戸i_hikes and promoti 
勾ゆザ「
~ 
戸烹reaswomen's…nain stati 
蕊ヰ〉ミ翠込
A woman after 20 years service 
for the company peeps into the 
一ー一一 recentlyhired male employee's 
iPぺl胃 payenvelope， 
くO'，il'-;可
一 ~ J.ラノ
〈??〉??????????
??????????????????????
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?????????????????
。
??
?
??????、〈??
〉
????????
。
? 、
〈 ?
?
〉
????????????〈??〉???????????????
。
???????
???
????っ???????????????。
?、???????、????????????????、????? ?
。
?
??????????????っ??、??????
???
?
?
?????????っ??????。
??
?????????????、
「 ?
????????
?
??
??? 、??????
??
??????
????
???????? 」???????、
?
??????
?、? ? ? ?
。
??、?? ??、 ?????
??
???
。
??
?
????????????????、????????
?
?????????
??
?
? ? 、
?????、???
??
?
???????????
。
??
?
???????
。
??
???????????
???、
?
?????
?
?
?
?
??? ??、
「?????????
?
???
?
???
???、
?
?
?
????
?
???????
。
??????
?
。?
?????
??
????」???????????
??
?
?
??? 、?????????
。????? ?
っ
??、 ? ???
?
?
???、??????ょ ?
。
??? ?? ? ? 、
「???????
? 、
?
??
?
????
?
??? ?
?
????、????
??
?
???
?
????、???????????
っ
? 、
?
?
??? ?
?
????????
?ょ
?」????? 、
???????、???????????。
????????????????、????????
??? 、 ? ???????????? ???????、???????、???? ? ? 。
???、???????、?????? ? っ 、
??? ? っ? 。?、?????
?
??????。????????
??? 、??? 。
????????????? ?
???、「 ?? 。?
????。
?
????????????」?、????
?????? 。
?
?????????????????
??? 。 ? ??、? ?
?
??????、?????
???
?
?????。
??????? ???っ 、
?????
??? っ 。
?????。?、?????
?
??、??????
??
??????
??? ??????????。
?????????????????????????
???。「 ?????????、 ?? ?????? ??」「??? ???」??? 、??? ュ っ 。??、?ー ー
?
????
???、 、 ????? ? 。??? 、 ?
?
??????、
??? ??? ? ? 。 、??? ?
?
?????。
????????、????、????? 、 ?? ?
?? 。
???? ???????? ? ???、
??? ?? 、 。 、?????? 、?
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?、???????
?
?????????。
?、??? ????????????、「????? ? ??、?? ????????????」??? ? 。
???、?????????????????????
??? ? 、?????? 。
?
???
??? 、 ?? っ??? 、 ? ?? ? 、
? ?
?。
?、 、 、 ャ??? ? 、 っ??? 。??? 、??、 。
???????、? ??????????????
??? 、 、 ュー ー????、? ャ ? ー??? ???。 ? 「
?????????????????」??「?????????ー??? 」 。
????、??????????????????、?
??? 、 ????、???? 。 、??? ? ???、????っ???? ? 、 ? 。
????、?????????????、??????
??? 、???。?? 、??? っ 。
?????? ? ? ? 、
??? 。
??? ? ? 。
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?????????
??????
E 
???????
????????、
??????????????、?????っ???????。????????っ????????????????? 、 、??? ? 。 ? 、??? 。?、???????????????????????。?????????????????。 、 っ??、 っ 。??? ??? 。??????っ??????????????????
??? 、? ???? ャ 、?????? 、??? っ??? 、 、??? 「??? 」????ょ? 。 「
?っ?????」???????。?????????、?????、???? ?、?? 。
??????っ??????????????????
??? ? 、 ? ???????????? ょ ?、
?
???????っ??っ
??? ャ ? ???、???? 。 っ 、 ?
?
?
??、 ャ 、???っ っ?。? ? ?? ???? っ 。?、? ? っ
?
?????、
??????、? 。??? 。?????? ?っ? ??????? 、 ????? 、 、??? 。 ー ー??? 、 ー ー
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?????????????。????????????????????? ? 。
??っ??????????????????????
??? 、 ????????????????????、 、
?
??、??
???
?
?? ?。
??? っ 、??? 、 、??? 「 」 っ?? 。?、???? 、 、??? ??。? 、??? 。 ???? ? 。 、??っ 、
?
??
??? 。
?????????????????????????
?、? 。
??????????ー?????????????????????? ? 。?、? 、??? 、 ???? ???? 。??? ? 、??? っ 。
?????????????????、???
????
??? 、?????? 。
???????????????っ? ?。
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??????????
害
????
3 
???????
??、?????? ??
???????。?????? 、?????????????? 。??? 、??? 。
????????????????????????。
???????????????????????????????????????、??「???????????」 。
????、? 、 ????????
??? ? 、 「????っ????」????、??????、??????? 。 、??? ? 、??。??? 。????????、? ? 、
??? ??。???? 、?
???、?? 、??????
??、 ?、 、?????? ? 。 。
??????、????? ?、 ?
?、? ょ
??????っ?、????????????????????????。?????、??????????????? 、? ???? 、 。??? 、 、??? 。
?????、???????、???????????
??? ? ?? 。
?????????????????????????
??? ?????。?????? 。??? 。
?????? 。
??? 、??っ??? 、??? 、??? 。
?????????
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??
?????
?????????????
?
????
?
?
。
??
?
??????
?
? ? 、
? ? 「 」
?
????????
?。?? ???
?
????????
?
? ????? 。 ????????? ??
?
?????
。
????????
?、? ? ??っ? ? 、 。???? ?? ? ?? ? ?????????? ??
?
? 、 っ 。? ?? 、? ? ? 、? ? 。 ? 、? ? ? 。???? ?
?
? ?
。
?????????
? ? 、? ? ????? ?。 ? っ? っ 。
住友男女差別裁判の原告たち
???????????
?
?
?
????
??????????????
? ?? ? ???????????? ? ?
。???????、
? ? っ
?
???
。
???? ?
?
?
?
???????????、??????
?
?
? ? 、
「???」?????????????????
。?
??????
?
?????
?
???
。
???? ?
?
???
?
?
?????
。?
???
?
???????、
? ? ???
。
?
?
????
??、? ? ?? ?? ? ?
。
???? ? ?
?
? 、
?? 、
?
?、?????????
、
? ??? 、 ? ? っ ?? ??????? ?
?
? ?、 ?
???
?
?
??、???、?
?
、???
?
????、
????、 ? ?? ?。
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<12名).d. ロ生
住友生命 02名)
?
?
?????????
?
? ????、???????????
。
?
????????????、????
???
?っ ? ??? ? 、 。?????
?
? っ っ 。? ?? 、 、? ?
。
????????、?????
???? っ ?
。
????? ?
?
?
?????
?。???
? ???
?
?
? ???
。
?????????????
? ? ? 。 ??? ??
。
???
?
????????
?
? ? 。
?
??
っ??
? ? っ?
。
?????????
?
??????、?
?
?
?????????????
。
????? ?
?
? ??。?? 、 ???
?
、???
? ?
???????????? 、???
? ? ?? 。
女が裁判を宮否とき一一
???????????
?
?
??????????????????、
? ??
?
??????????????
。
?
???????????、???
?
???
? ?っ
。
????? ?
?
? 、???? ?っ
?????
っ??
??????
? ? ???
。?
???????????
? ?
。
?
??????????
?
? ???? 、???っ
。??
??
?
????「??
?
? 」
????????????
。 「
??
???
?」??
。
?????
?
?
?
? ??? ??
。
????????
?
???、????
? ?? ?
。
?
?
?
???? ??
? ?
。
???
?
?
?
??。???? 、 ??
? ????
。
?????
???? 、 ? ? ??、
??????
っ????。
友住
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???????、?????????
??????????????、??????????????????、???? ???? 、? 。
???、「???
?
???????、?
??? 、?????? 、?????っ 、 ?、?????? ???? ?、???????」? 、??? 。??? 、
??っ?????、?????????????????????????????? 、? ???? 、??? 、????
?
???????。
????????????????、
??? ???? 。 、??? ???、? ???、??? 、 、?? 。
???、?????????
????。
??? ? 、
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?????????????????????。??????????、????
?????????????????
?
??っ???
??? 、 ????? ?????。 ? ? 、??? 、 っ?? 。
???????? ? ? 。?????
?
?
、??? ???
?
????????
??????? ?
???? ?????
? ?? ?? ??????? ???? 、
????
?
???????、?????
????っ??????????????????
?
??????、??????
??? ? ????????? ?っ???、???? ? ??
、???????
?
????????
???? 、 っ??? ?
????? ???????
? ?? ??
?
?????????????
????、?? ????? ???????、 ??っ???? ?っ?、?
??????????????????っ? ??????っ? ?、???、???? ? ? ? ??
、??
?
、
?
????
???????????????
?
?
??? ?? ????? ???っ? ? ?っ?
???????? ???????
??? ? ? っ??? ?? ???? ?????っ???? 、 ? ??????? っ?、
??????????????????
、????????? ???
?
?
?
??
?
?
?? ?? 、 ???????
?ー?? ????っ ?? ???、?????????? ー??? ? 。 、??
? ?????????????
??? っ 、 ???? ?? ? ?????
、???
? ???
????????
??? ?
??????? ???????
??? ?????? 、 ???? ??。? 。
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，--------------------------------------------------------------------
住所
氏名 J:n 
陳述書
???????、???ー?ー?ッ?
?ー?????ー?、????????????????ー??ー?「???????」? 、 ? ?????ュー ー 。
「??????? 」 ?
??? 、 、 ??????? 。?????? ? 。??? っ 、??? 、 、 、??? 、??? 、??? ? 、??? っ 。
?????????っ???、???
??? 、
??????????
???
?ー?
??????????ッ??ー??????? 。
????????????っ???
?ょ?。?? 、??ー ?ョッ 、 ???? ?、? っ??? ? 、??? 。?ュ ー
??
?????????
???
?
、????
??? 。 ュッ
?
?
??? ?? 、 》??? ー ッ? 。
?????、
?
?????????
??? 、「??????
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?????。????????????????、???????????」???? ? 、「??? 、 ? 。??? 、??? ? 」 、???
?
???
??「?、?っ ???。 ッ??? 」 ? 。
?????????、?????
?
??
???????ョッ??????
???、
?
??????????
??? ?? ??《? ?
??
?
??
?
???》?????????。
?????????、???????
??? ??
?
?
???
????
???????
????????????
?
?ャ???ー
??? ??????、??????《???? ??》? 。
?
?ャ???
??? ?? 。
????
??
???、?ュー?ー?
??? 「
?
????
??
???」??、 ュー ー ?????《 ? 》???ー ョッ 。
?????ュー ー ?????、
??? ? ????? ?? 、 ???? 、??? ぇ、??? ???? ? 。
?????????、 ?ッ
???っ???? 、?
????????。
?????????????????
??? ???????、????????「?? 」???。 ー ッ ??????
?
??????????????
?。????、 、 、 ????? ? っ 。
?????????????????
??? 、
??
????
??????
??
?
????
???
??
????
??????? ?
?
??
??????
??
??
???????? ?
?
???
???
??
??
?
?
?
?????
? 。???
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
??っ??
?? ??? ?
?
??????
?
?
?
??? ?
? ? 〉
?
?
? ? ? ? ? ?
?
??
??
?
?
??
??
。???
?
??? ?????
???
?
?
???????????
??
?
?
??? ???
???
? ?
??? ー ー
??
?
??????ー
?
?ャ???????????
??
?
?
???
??
????
??? ?
?
?
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????????、?????
〈????????????????
????〉???????????????????????
?
?
?????????「??????
??? 、 ? ??????? ??」 、『 ???? 』 ??????? 。?????? 『 』 、??? 、?っ 。
?
??
??????ェ??
?
???
??ォー?? 、 〈 〉????? ー ョッ?、? 「 」
??????????
????
?????????、????????????? ?。
???っ?????????????
??? っ 、?
?
?????????????
??? ? 、 ?????? 。
?????、?????????
???、 ??????????? っ?????? 、??? ???????? 。
???????????、?????
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???、???????????????、??????、?????????「????????????」??????? 。???? 、 ?
??
??
??????????、??
???????、? ???? ? 。
??????っ ???????
?、? ???????? ? ?
? ?
。
????、? っ
??? ? 、?????? 。??? 、?っ? 。
?????????
? ?
?????
????????????。
?
???
????????っ ????? 。
?
??????????。?
???。 ????????? 、 、??? ? 、??? 、??? 。???? ?。
???????、??????「
??? 、??? 。
?????、???????????
??? 、 。「???っ ??? っ 、??? 『 ? っ??っ 』??? ?っ 」? 。
??、???????
?、? 、
?????????。??????????????っ????ー???????? 。
?????????????????
???、 っ ????? ???? 、 ? ???? ?
?
???????
??? ?? 。
??????????「
??? 。?????? 」?????? 。
??????、
??? 、?? 、???? ? 、??? ???? っ 。
??????? ?
???
??、??????????????
???????、?????っ????????????????????????? 、 ? ??????。 、??、 、?????? ? 。??? ?っ 。
?????????????、 ?
?
?
??????。
? ?
??
??????
〔???? ? 〕?????? ?? ??? ?????? ??ェ???? ??? ? ャー?????
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川l川川川111111111川11111111111111111111111111女性が働き続けたいと願ラこと
片周達実
締官戸ro!1/f.又被差宕=cJl)
だの
ミ?2
前工
予5
出藤
ささ
れん
三再
l さ
プん
原8
ml 
+午い
のは
判ま
決だ
内浅
谷い
喜義
す記
る者
!~ 
にで
躍2
しの
た五
宗尺
覇覇
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「??????????????????、
????????っ???????」
?????、????????、??、???????????っ???。???っ????????。???? ?、 っ? ?
?
????????。??????????????
????? 。 ? 、???????????。
「???? っ ?」「 ? ?
???????
?
???っ??、??????????????????」
???、???
?
??、????、?????????、????????????????
????、?? 。 、 ???っ っ 。????????????? 、 ?????っ? ? 。 、??? 、 ? 。
????、?? ? 、 、 ? ????????????????。???
??? ? 、 、 ? ???????? ー?ー?ョ???? ?
?????????? ? 、 ?、? 、 ャー
????ョ?? 、 。 、 、 ? 、 ?????? っ? 。
??、????????。???????????、??
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
?????????????????、????????
?
???っ???????、???????
????????????????????。
「?? 」「 、?????????????????
?、? ????????? 、 ?????????」
???? ?、??? っ 。 ? 」
??? っ ?? 、 。
「?????????????????????????????????????????????
??」 ??? 、 、。 。 ????。
???????????「 、 ? ???
??? 」???。 ? ? 。 、??、?? ? 」 〈 「??? ? ? 、 ? 、 ?? 」 。??? 、 、 ???
めじゃーなけとのめ
??? っ ? ? 。
???????????????? 、 、
??? ? 。 っ ? 、 ? ???????? 。
????、 「 」 「 っ? 」
?っ? 。 、 ? っ 。
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??????
???????????? ? ? ? ???????????? ?
????????、????????
????? ? ?????? ? ? 、 ???? 。
?????????????????
?「? 」 、 ??????? ???、 ? ? 「??」
?
??ッ
??? っ 。
??????????????
??? 、「???」 ?、 ???? ? ? 、?っ? ッ???? っ 。??
?
??
???????????????????????
?
????????、????
??? 「???っ ??っ??」??????。 ?? 、??? っ ? ????、??? 、?、? ??。? っ 、??? 。
??????
??、????????
??? 、 、???? 。??? 、 ? ッ 、??? ? 、??、 。? ????っ 、??? ?? ?
????????????
?
????
??????????、??????????????。???????????っ ? 。
?????? 〈
???〉。??? 、
?
????????っ
??? ? 。??? ????? ? っ??? 。
???????、?っ ?
??、 、??。?っ ー 、??? ????? ?? 。?
????
???????
?
?
? ?
???
? ?
? ?
?????ー?
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? ?
?
??
????????????????????「 ??? 」 ????????? ???
???ッ???ッ?????、??
?っ??? 『??? 』 。 ???〉?、?? ??? 、???? ? ????????、???????ー ?ー 「 」?、? ???? 、??? 。『??? ? 。?っ? ー ????、 ? 。???「??????」「?????
?ィ?」「 」「 」???? ? 、?? 。 ー??? 「 」 。
???、?
?
????、???????
???、???、????????、???? ? ???????っ????? ? 。??? ? 、??? 、 「??? 、?? 。
??????「??????」???、
?ッ????? ? ????。? ? ??
?
??
????????
??? っ 、 ????、 ? ?????? ?。???? 、 ??
?
?????????????
??? 、 っ?。????? ?。 ? ??? 、 。
?????????「????」??
??????????????????。? 「 ?????」、 ?? 「 ?? 」 ???? ????、 ? 。
「?????」????、「???」「?
???? 」「? 」???????? 、 ????」 。???
?
??
??? 。??、??、?? ? 。
?????????????????
??????、 ???、 っ 。????????〈?????????〉?
???
???
? ?
??
??
? 。
? ?
?????ー??????
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…?
ー??
?????????
?
??????? ??????ィ??????????
??????? 、? ?????????????? 。
???? 、〈 ? ? ???
??〉 、??? ?? 、?????? 、 ??。? ? 、 ? ????? 。???? ? 、 ?? ? ???? 、??? 、 、??? ????ェッ????
?? ? ? 。
〈????????〉?、??????、??????
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?????????????、?????????「????????????? 」 ?、 ィ ???? 。 、 ?????????????ッ 、 、 ???? 、 「??? ? 」 、 ?? っ 。
?????????????????????????
??? 、?っ 「 」?????? 、 ????っ 。???、 。?????
?
???
????
? ? ?
??? ?
?????????????
?????????????。?????????????????、????〈???〉?????????????? 、 、 ????ー 。
?
???????、?????????????????
?。?? ? ? ? ?、???「ゃっ?
?
」?
?
???。???????????
??? ???? ???? ?? 、 。
???????、??????????????っ??
??? 、「 、???? 」 ? 、「?っ? っ?」「 ょ 」「??? 、 ????」 ? 。 、??? ????? 、
?????????????。???????、??????? 。
??、???????????????
?
??????
??? ??。?????、????、???、???????? ィ ???? 。 ? ー ッ
?
? ?
?
????????
??? 、「 ? ? 」 、「?????? ?、 ?」???? っ 。 ? っ????、「 っ 、?ィ? っ??」 ? 。 、??? ? ? 、?「? ィ 」「 」??? 、 ?????? 、?、? ? ? 。????、?????、??????????????
??? ? ????。?? 、
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?、?????????????????。?
?
???
????????????、???????????????? ? 、 ?っ????、 。
「???????????、????????????
?。? ? 、?????? 」 。??っ ? っ 。????
?
??????????
????、?????????????????
??????? ? ? 、?????? ?っ 。
????? ? ??? 。 ?? ?
??? 、 、?????? 、 ???? 。 、 、?????? 。
????、「???????????????????
?
??」?、??????????、????????????????? 。 ? ?????
???????????????????」??
??? ??????、??????? 、??? ? 。
?????????? 」?
??? っ 、 。?????? 、??? 。??? 。??
????????????、 っ
??????? ? 、?????? ? 、??? 。??? 「
????」???????????。????????????????、???????。
???、?????????????????????
??? ? ??? ??????? ? 。 ??????? 「 」???? 。 ????、 ???? 。
??????「??? 、
??? 」「 、??? 」「 」「 ????」「??? 」「 、?」「 」 、 。???、 。
??????????????????? ?
??? 、 ? 。?????? ? 、??? ? 。 、??? 、 っ 。
????????ーー?????????? ??? ?? ?????? ??
??????、「??????????????」「??????????? ?? 」 、 ??????????? 、 ????????? 、??? 、 ???? 。????、???????? ?? ?
??? 「 」 、?????? ???? ?「?????」?????。? ? 「? ???」 、 ? っ???? 。?????????? ? 、 、
??? 。「 」 、?????っ 、???? 、 ? っ 。
集
ム
Zミ
カh
ら
???????「????」?????? ? ?????
??
??ャ??ー?????????
?????????????????????????
????? ??
?
????ー???
?
?
?? 。
〈?????ャ??ー?〉?、???????っ???
??? ???? ? 」??? ? 」?? ???? ???? ? 、 ???? 。 、
?
??????、
??? ? っ 。
??
?、????????????? 、????
??? 、 っ ????? 、
???????????
???????????」??
?? っ 。 、
?
?????????
??? ????
?
??????????????
?
?
?????ー??。
???、??????、?????
?
?、?ァ??ー?
?
??? 、 ????????????? ?? 、? ????????????? ?
?
?????????、???????
??? っ ? 「?? 」 ? 「??っ ? 」???、 ???? ?????、 、 。??? 。 ? っ 、??? 「 」 っ 。
?????ー?ィ?ー?
?
??????、??????
??? ? 、 、????、 、 。
????っ ? ? ?「????」? ?
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?。????????????、????、????????????????、????????????????、? ? ゃ 。??? ? 、??? ? 。 、? 、
???
?
??
??????????????、
?????? ?? 、 ????。 っ???、 。 ッ ー??? 、 っ 。
? ?
???
??? ャ
????????
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
???
??
??
?
??
????
?????
「????????????っ??????」??????、? ??? ?
??
?
??
??????ィ?ー??、???ッ?????????????????????????っ???、????????っ 。 〉 、??? 、 ? ???。 ? ?、???? っ 。
???????????????。?????????
?????
??????????、??????????
??? ? 、??? ?
??????
???
???????????????
??? ッ 。 ???????、
?
????????????????
???、??? っ 、?ッ? 、 っ
????ィ??ッ?ョ?「? ?????????
??? ?」、 ??、????
?。??????????
? ? 。
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沖縄から
??????????????????????
???????????????????????
???????????、???????、????????????? 、 ? ???? 、 。
??????? ????????
???、「 、 」??ャッ???ー??「????????? 」 、????。????? 、 ゃ??? ? 、??? ? ィ 。??????
?
???っ????、????????????
??? 、 。?、? ? 「 ? ??。? 、??っ 」 、 。
???、???????っ????????????
????。???????????????????????。????っ? ??????、???、? ?、?? ? ??????? 。
???
??????????
??? ? 、??? ? 、 ???? ? ?
?? ? ? 。
??、?????????? ?
???? っ 。????????
?????????、??????????? ?
??????? ? 、?????? 、???
?????????????
?? っ 。
沖縄から
??????????????????????
?。??????????、????、???????????。????????????????????、 ? 。
「?ュ??? ?
?????
?????????? ???????
?
? ? ?
????????????ュ????
???????? ? ?、「 ュ??? ????」?? っ 。
??????????????????????〈?????????〉?、?ュ?????????
???? 「 」 、??????? ???? 、?? 。
??、??
?????????????? 、
??? ュ ?? ???? ? 。
?????????、?????????????
?ュ????????????。???????ュ???????〈?ュ???ッ??ー???〉???????。? ー ?ュ ュ???
??????? ュ ?
??? 、 「 」???? 、 ? ? ?
??
??? ?? 。???? ッ?ー ??っ ??
?????〈???ゥ 〉 、
???????????????? 。??? 、 ? 。??? ? 。
??
?
???????????ー?????
? ?
?
??????ョ????????。
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????
???
??????????????、????????っ???。??????????????「??
? ?
??
」??????、? ????? ?? ?、 ?? ?? 「? ?」 ?? ???
???????。??????。???、 ???????? 、 ? ?????、?? 、
???? ? ?? ???」?????。
????? っ?? 、 ??????、?????? ? ????。??
?????????? ?、 ? っ???っ?。
????、 ?? ? ? 、
????? ? ? ? ? ????????「????????、 ?? ? 」 、 ?? ?????っ?。
??、? ? 、 、
???? ? ー 、 。 ??? 、 、 っ 。
***************************司，~*、~')~')~**')~')~*')~*
?????????????っ????????、???????????
?
?????。?、?っ
???っ????っ?。????????、??????????????っ???????、????????????っ?????????????、?????????????????、??????? ? ? ? 。 ? っ 、 ???? 、 ? っ 。
??????? 、 ? ? っ 。 ???
??? 、 っ 。 、 っ ?、????っ 。 っ 、 。
???? 、「 」??っ????????? 、 っ 、
???? ? 。
「???」????、??????????っ?、?????????????????っ????
??? ???
??、???????????? ??? ? 、 っ
??? ??。 ャ ? っ ?、???? ? 、?っ?。 ?、 「 」 っ 。
「???」??????、 っ 、
???? ょ 」 、 。
???? 、 。 っ
???、 、 ? っ 。
??
????
?
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???????????
?っ?????、?????????
??? ??? 。 ???? ???
??
??
?
?
????
? ???????? 、 ?
?
?
???? ??????????????? ? 。
? ?????? ? ? 。? 「 」? ?? ??
?????
? ? ??? ??
?
?
? ? ? 、 〈 。
?
? ? ? ? 、 ? ?
??
〔???????????〕?????? ?〈??
?〉??????????、?????、? 。 ???????? ?、 ???????
?
???
??? 。 ?
〔?
???
?
???????? 、 『
?』?? 、??? ??っ ???
?、?????????っ????
?。?? ?
?
????????、
??? 。 ??『 』、? ???? 。?っ ? 、「???」 ?っ ? 、??? 。???
?
?
?
?????、?????
??? 、 ? ?
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??????。?????
?
????
????????????、??『???』? 、 ? ????、? っ ? 、「??????」??っ?????、????? 。?? 。 っ 。
???????????
??????
???? ?? ????? 、? ? 、??? 。??? 、 ???? 。 ??っ 。??????。 っ 》??? 、???? ? ? 、???? 。 、〈?〉? 、 。
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第2回「白井博子・地の塩賞Jを讃える集い
昨年の第1回に1e1:、多主主の御出席、ありがとうございました.
遅くなりましたが¥第2回「白井得手・地の塩貧Jを讃える集いを、下
記のとおり開きます。権力の側が決して表彰しない、しかし、社会に
とっては地の塩のように貴重な方に、みんなで感謝する集いです。
受賞者(または代理)の方のお話lご続き、参加者の方々が、それぞ
れの思いをお話しください.合図の受賞者は、次のお2人です。
斎藤鶴子さん 草の実会の創立以来の中心メンパとして、不
戦・不差別運動を貫いて采られました.残念ながら 91歳で先日ご逝
去。ご遺徳をたたえたいと思います.
市村順子さん 婦人民主クラブの裏方として、40余年新聞の発
行や事務局を担当される一方、償浜支部の活動ち受えてこられまし
た。80歳の舎は、知的障害者の后「花連」を、横浜で開業、障害者を
支える活動も、しておられます.
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企画・調査 ・翻訳…
何でもご相談ください
NPOウイン女性企画
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